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ABSTRAK 
 
Miftakhul Jannah. PENINGKATAN PENGENALAN KOSAKATA BAHASA 
INGGRIS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TEKNIK KANCING GEMERINCING (Pada Anak Usia 3-4 Tahun KB 
Tunas Mulia Jatimulyo Kebumen Tahun Pelajaran 2012-2013). Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Juni2013. 
Tujuan penelitian ini adalah Meningkatkan kosakata Bahasa Inggris 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif  teknik kancing gemerincing  
pada anak usia 3-4 tahun KB Tunas Mulia Tahun Pelajaran 2012-2013. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi.Subjek penelitian ini adalah   anak didik  usia 3-4 
tahun dan guru anak usia 3-4 tahun KB Tunas Mulia Jatimulyo Kebumen tahun  
pelajaran 2013-2014 dengan jumlah 19 anak didik, yang terdiri dari 7 anak laki-
laki dan 12 anak perempuan, serta satu orang guru. Sumber data berasal dari 
informan, tempat dan peristiwa berlangsungnya pembelajaran, dan dokumen. 
Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Validitas data menggunakan teknik trianggulasi data, teori, dan metode. Analisis 
data menggunakan analisis interaktif. Prosedur penelitian terdiri dari dua siklus 
tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.  
Hasil penelitian menunjukan pada yaitu 47 % , kemudian dilakukan 
tindakan pada siklus I terjadi peningkatan dengan nilai ketuntasan mencapai 63 %, 
dan pada siklus II menjadi 84 %. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif 
teknik kancing gemerincing dapat meningkatkan pengenalan kosakata Bahasa 
Inggris pada anak usia 3-4 tahun KB Tunas Mulia Jatimulyo tahun pelajaran 
2012-2013. 
 
Kata Kunci : Kosakata Bahasa Inggris, pembelajaran kooperatif, teknik kancing 
gemerincing 
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ABSTRACT 
 
 
Miftakhul Jannah. IMPROVING ENGLISH VOCABULARY THROUGH 
RECOGNITION MODEL OF COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUES 
RATTLING BUTTONS (In Children Aged 3-4 Years KB Tunas Mulia 
Jatimulyo Kebumen Academic Year 2012-2013). Research Paper, Faculty of  
Teacher Training and Education Sebelas Maret University of Surakarta. June 
2013. 
 
 The purpose of this research was to IMPROVING ENGLISH VOCABULARY 
THROUGH RECOGNITION MODEL OF COOPERATIVE LEARNING 
TECHNIQUES RATTLING BUTTONS (In Children Aged 3-4 Years KB Tunas 
Mulia Jatimulyo Kebumen Academic Year 2012-2013). 
This research was classroom action research. This research was carried in two 
cycles, each cycles consisting of planning, action, observation, and reflection. The 
subject of research were students and teachers at children aged 3-4 years of KB  
Tunas-Mulia-Jatimulyo-2012-2013 academic year.That consisted of 19 student,  
are 7 boys and 12 girls and   teacher. The data source used informan, place and 
action in the class and document. The technic of data collecting is observation, 
interview and documentation. Data validity used source triangulation. Data 
analysis used interaktif analysis. Reseach procedure used research based on 
colaborative class. 
The result of research is showed by pre test 47%, next in cycle one the result 
increase 63% and in cycle two it get 84%.  
The conclution of this research was through the implementation contextual 
teaching and learning can improve the skill to drawing flora form at group B 
students of KB  Tunas Mulia Jatimulyo Kebumen  in 2012/2013 academic year. 
 
 
Keywords: English Vocabulary, cooperative learning, techniques clattering studs 
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MOTTO 
 
 Kegagalan ku hari ini adalah awal keberhasilan ku di masa depan. 
 Terus berusahalah,  akan menyerah pada diri sendiri. 
 Hidup adalah belajar, belajar bersyukur meski tak cukup, belajar ikhlas 
meski tak rela, belajar taat meski berat, belajar sabar meski terbebani, dan 
belajar istiqomah meski tergoda. 
 Kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah kenyataan , esok adalah masa 
depan. 
 Jadikanlah masa lalu untuk menatap masa depan. 
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